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　　電子資源直接查？沒錯，現在你可以在任何
時間、任何空間，只要透過瀏覽器，隨時就可以
「直接」查詢清華大學圖書館相關電子資源，您
不必一定要造訪我們的首頁，不再需要煩惱您所
需要的資料放在那裡。（雖然我們也是放的很
明顯啦XD）。您只需要點選您的瀏覽器上的搜
尋Bar，輸入關鍵詞，再加上本館的EZProxy服
務，就可隨時隨地直接找尋及使用圖書館的電子
資源，可說整個清華大學圖書館資源都在您的身
邊。心動了嗎? 趕快來聽我介紹 Opensearch @ 
NTHU Library
什麼是 OpenSearch 呢 ? 
　　OpenSearch是A9公司所提出的一種分享搜
尋結果的簡單的格式。它於2005年3月首次提
出 Oensearch 1.0 版本。目前使用版本為 1.1 
版。
它主要的組成可分為3個部份：
(1) OpenSearch Description files：主要功用為
定義 xml 描述格式
(2) OpenSearch RSS（in OpenSearch 1.0）：
主要是用來定義呈現格式
(3) OpenSearch Aggregators：能讓網站呈現 
opensearch 的結果。詳細定義可參 A9 or 
wikipedia
　　目前所常見的瀏覽器（如Firefox 2.0、IE 
7.0）都嵌入了對此一技術的支援。也就是說我
們可以在自己所使用的瀏覽器中添加特定瀏覽
網站的OpenSearch引擎。這樣的做法及設置使
得我們的網站服務更加貼近你的身邊。它要如
何使用呢？我們以清華大學圖書館電子資料庫 
Opensearch 為例。
　　首先我們到清華大學圖書館電子資庫網頁
下。你會發現在右上方的圖鈕，有一點點不太一
樣。是的，它變橘色了，這個代表，這個我們的
網站是支援 Opensearch 的。那要如何使用呢 ? 
　　你可以使用下列方式為您的瀏覽器加上清華
大學圖書館電子資料庫opensearch功能。請按以
下步驟操作
(1) Search Bar 內出現 search plugin 的名稱
（附圖二）
(2) 使用 Add Search Providers 功能，將該功能
加入（附圖二）
(3) 新增完成
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　　往後，只要想要找清華大學圖書館電子資料
庫，只要直接使用您的瀏覽器上的 Search Bar 
，打入關鍵詞，按下送出後，就可以很快速的找
到你想要的資料。（如附圖三）
　　我們另外製作了關於清華大學圖書館相關資
源的 Opensearch 。如電子期刊、電子資料庫、
館藏查詢等，有興趣者，可到以下網址直接下載
安裝。希望對大家如有所助益。
( h t t p : / /www . l i b . n t h u . e du . tw / down l o ad /
search_engine_plugins/download_plugins.php ) 
圖二　清華大學圖書館電子資料庫
圖三：清華大學圖書館電子資料庫搜尋結果
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